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本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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サラダ油の量はマヨネーズのを以下
新鮮な野菜サラダ・ポテトサラダ・ツナサラダ等に
t:.っぷりと主ゴf更し、uごさい。
また、サンドイツチや|士J.如、料即ー などにもB 
幅広くお楽しみください。
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いろいろなお料理に、おいしさのベターハーフ。
マヨネーズのおいしさをそのままに、カロリーを去にした
キューピーハーフ。健康を大切にするみなさまの食卓に
ふさわしい、さわやかな味わいです
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-シャーマン・ラーク・パビアーさんが講演・
rD.Vは周期的に繰り返される」と説明するパピ7 さ九
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爾でも唄って、スピード乾燥。
実気がどうであれ洗濯物はでを入山、/〆ム心。/γ
ら雨な勺たまる。新しい蛇余くんは4k，約〓〓1草Z芳子
40分の実力で、多めの衣類もしっかり事之 宮古勺F可1'<-'"
爆J聴かせ信かった勺、取かし去し.doJ， 'V V '¥ 
朝でも唄って、スピード乾燥。
あわrニだしい朝なのに今日も温劃鎗 ，.~ 
探;ii21苦渋ぞマ
忙しくても唄つ之スヒLー ド乾燥。
二れか句お出働け、 r先週物は干しfニま R 吃yρぺ
L 切実IIはときど8あっきり裏切る 到芦~'IlI~'7，
しり・e太〈んな勺、白幽鋒付前でも織で 7'!'1!、J弘、
私j;天気を気にせず、d つ〈らと提揖。fI ¥、
夜でも唄って、スピード乾嫌。
釘怯.4c1;持ちの奥織t:'夜だけど決 、一'f
週Jするニとも.二んどの舵太〈んt:、パ f 百制調，
スタイふの聞にも・t，.IHo火力ゐ強" ¥、高記?、〆/
・2求〈んt:、報薗鈎泉も目先と同じでT. ¥、古文"x
N E仁
を実現。
充実装備で高品質・
' 
， 
守山手~7"'1'のNEC
砂FDDを2基標準搭載
砂価値ある基本性能
・CPUにi486™SX(33MH，)を搭載。
eODP叫榊設により i486™DX2(66MH，)相当また11
lntel DX4"'()OOMH，)柑当に高速化が可能。
新しい乾太くんは‘乾燭時聞をぐっと鎗めて
4kg約40分の実力で本しかもファジィ制御で.
衣頭の量や賞、湿り具合を見分けて.ガスの
憾焼量や時間もきめ細かく自動舘定。速いの
に‘衣型車にはやさしい。爾でも‘夜でも.朝でも.
忙しくても。事Eかなかったら、乾かしましょう。
新型里F里』ι旦型誕生
昨日日砂Windowsへの拡張性
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-快通環境を実現するWindowsキット叫を提供。
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初.
-新商品情報はPC・VANでも蝿供中f
PC-VAN!::鐙続したら凶CJ~NECPC"とキ入力してください.
告書館するこは PC-VANに加入している必要がありま1".加入についてほ
PC~VAN.概局 TEL :03 (3454) 6909にお問い合わ往ください。
.FAXサービス 東京:03-3552-9801大阪:06-304-980 1 (電話醤号・FAX香号I立、よくお確かめのうえお力、けください。)
本広告の製昂カタログと喬種ソフトウ工アのアップデ トサ ピス情畷を FAXでお送りしていま弘Q)お手持ちのFAX力、らダイヤルしてください.~アナウンスに従って日QX番号老ダイヤルしてください.
回回目団 回囚回国 回四回固
(PC~9801BA3'BX3情報日OX) (Wlndows3.1アップデートサービス第2回情栂BOX) (Wlndows3.lソフトウヱア開発支盛キットアyプデート情縁日QX)
巡 1 オーバドライブプロセッサU~1引.，別先
-各種ソフトウzアのアップテー トサー ビス実施中
Windows3JゃWindows3.1ソフトウェア開発支姐キット
芯どのアップデートサービスを実施していま弘
際しい情報laFAXサービスでお届けしま'J.
』手中守可-.-p♀デ"$-.t-_(; ~ :tnt.v..%恒三民主とf.!.r内中1;-1.~ ~ ~!0平f三下;;.内.，.5'~ ;弓'手己主 LL'ヰニムr!乙三iJlヰザjlて7RFEZhf予ド i巧 γ i三三ゴヒ42M354享守It罪事手琴毒三
位おゐー一句紘4臨おい柑仙お入ム 句ー-一品叩曲崎勘飢
237五千JftJLZ)新/畳/場
-; .;-" f_r NECグルー プ〈本広告に障するカタロクを盤し.tげ.す"ハガキに，，"'.ー 住所、反名、年前、.信醤号、勘揚先を明配のうえ、〒同8-01J関東・6漕区芝5-7.-)NEC 10-28560 98つヱロー〈全信・入衛閣l~'で'"''りくださも」{パソコンに闘する皇室衝"uご健闘ご栂肢に・鍾でお箸えしま弘)NECパソコノインヲ冗メー シヨ〉宅ンター寮東日3(3451)80凹犬飯田(943)9800名古贋051(151) 9800寮北011(161)98凹九州凹1(161)98凹受付開問 9民ト17:0周・目~金瞳目(縁自宅隊。
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女を微妙にする香り
符妃と呼ばれた、美しい王妃の物ぷそのf;1A!fよ:¥1誕
からよみがえった沙梨花の丹り.SASO
心を微妙にゆらす.伊1総的な丹りの}J
三嚢ワイドテレビデオ
5<5九館
ワイド
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